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Юбилейные даты
19 августа 2006 г. заведующему кафедрой госпиталь
ной терапии им. акад. М.В.Черноруцкого Санкт
Петербургского государственного медицинского
университета им. акад. И.П.Павлова, Главному
пульмонологу СевероЗападного федерального ок
руга профессору Трофимову Василию Ивановичу
исполнилось 60 лет.
После окончания Первого ЛМИ в 1971 г.
В.И.Трофимов проходил обучение в клинической
ординатуре на кафедре госпитальной терапии, затем
был распределен в очную аспирантуру по специаль
ности "терапия". После окончания аспирантуры и
защиты кандидатской диссертации с 1976 г. по 1983 г.
он работал ассистентом, с 1983 г. по 1991 г. — доцен
том, с 1991 г. после защиты докторской диссерта
ции — профессором, а с 2001 г. — заведующим
кафедрой госпитальной терапии. В течение 15 лет
с 1985 г. по 2001 г. Василий Иванович заведовал учеб
ной частью кафедры госпитальной терапии. Он яв
ляется заместителем председателя ГЭК по терапев
тическим дисциплинам, возглавляет Методическую
комиссию по внутренним болезням. Профессор
В.И.Трофимов — высококвалифицированный спе
циалисттерапевт. Он не только осуществляет руко
водство учебной, научной и клинической работой ка
федры госпитальной терапии, но и является главным
внештатным пульмонологом СевероЗападного фе
дерального округа. В.И.Трофимов активно участвует
в образовательных программах для врачей Северо
Западного региона, является заместителем главного
редактора журнала "Новые санктпетербургские вра
чебные ведомости", проводит школы для врачей и
пациентов. Сфера научных интересов профессора
В.И.Трофимова распространяется прежде всего на
проблемы патологии органов дыхания. Василий
Иванович является заместителем председателя Проб
лемной комиссии "Болезни органов дыхания", вхо
дит в состав диссертационного ученого совета по
специальности "Пульмонология". В 2003 и 2006 г. он
был президентом XIII и XVI Национальных конг
рессов по болезням органов дыхания. Профессор
В.И.Трофимов возглавляет диссертационный совет
Университета по внутренним болезням, является
членом научного совета Университета. В.И.Трофи
мов — автор 346 научных работ, в том числе соавтор
6 книг и монографий. Под его руководством защи
щено 7 докторских и 26 кандидатских диссертаций.
Профессора Василия Ивановича Трофимова отлича
ют прекрасные общечеловеческие качества. Он прост
и искренен в общении, справедлив и вместе с тем
требователен, исключительно честен, всегда открыт
для сотрудничества. Заведующий кафедрой госпи
тальной терапией профессор В.И.Трофимов пользу
ется любовью и уважением коллег и подчиненных,
которые всегда находят в нем учителя и друга.
Российское респираторное общество, коллеги и
ученики поздравляют профессора Василия Ивано
вича Трофимова с 60летним юбилеем и желают здо
ровья, счастья и творческих успехов.
Редколлегия журнала "Пульмонология" 
присоединяется к поздравлениям и искренне желает
юбиляру крепкого здоровья и дальнейших 
творческих успехов.
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